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1. Suplemento del grupo de áridos.  
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2. Cierres de casco 
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3. Vibradores 
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4. Bastidor cinta 
FOTO 4.1 
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FOTO 4.2 
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5. Rodillos 
FOTO 5.1 
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6. Tambor motor 
FOTO 6.1 
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7. Sistema de tensado 
FOTO 7.1 
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8. SISTEMA DE LIMPIEZA 
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9. Tolva deflector y baberos de goma 
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10. Células de carga 
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11. Bancada soporte 
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FOTO 11.3 
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12. Elemento de sujeción durante el transporte 
FOTO 12.1 
 
 
 
 
 
 
